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Señores miembros del jurado. 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
para obtener el grado de Maestro en Educación, presento la tesis titulada: “Habilidades 
sociales y actitud emprendedora en estudiantes de secundaria de una institución 
educativa privada de Huacho-Huaura-Lima, 2017”. 
 
La investigación se realizó con el propósito de analizar la relación entre las 
habilidades sociales y la actitud emprendedora en estudiantes de secundaria de la 
institución educativa privada “Inmaculada Concepción” de Huacho-Huaura-Lima, 
2017. Presento esta tesis, como un aporte a la investigación educativa, esperando que 
los resultados del trabajo contribuyan al desarrollo de futuras investigaciones 
relacionadas a esta temática y orientadas a la búsqueda de la mejora permanente del 
desempeño docente. 
 
La tesis está constituida por siete capítulos: En el capítulo I se presenta la 
introducción, que contiene los antecedentes, la fundamentación científica, justificación, 
problema, hipótesis, objetivos; en el capítulo II se expone el marco metodológico que 
contiene las variables en estudio, operacionalización de variables, metodología, tipos 
de estudio, diseño, población muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, métodos de análisis de datos; en el capítulo III se presentan los 
resultados; en el capítulo IV la discusión de los resultados; el capítulo V expone las 
conclusiones de la investigación; el capítulo VI las recomendaciones y finalmente el 
capítulo VII presenta las referencias bibliográficas y anexos. 
 
Señores miembros del jurado, espero que esta investigación, sea evaluada y 
cumpla los parámetros para su aprobación.   
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En nuestro país actualmente se está dando énfasis al desarrollo de las habilidades 
blandas en los estudiantes, en la presente investigación hemos revisado dos de ellas, 
las habilidades sociales y la actitud emprendedora, en el contexto de una institución 
educativa secundaria privada de la ciudad de Huacho; la investigación fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo no experimental y de alcance descriptivo; participaron 52 
estudiantes; para poder establecer métricas y ver su relación entre ambas habilidades 
se elaboraron los instrumentos “Medición de Habilidades Sociales” y “Actitud 
Emprendedora”, debidamente revisados y validados por expertos. Siendo definida 
para la actitud emprendedora la revisión de sus tres dimensiones: capacidad de 
realización, capacidad de planificación y capacidad de relacionarse. 
 
Aplicados los instrumentos y procesados los datos obtenidos se pudo 
determinar que entre las habilidades sociales y la actitud emprendedora hay una 
correlación de moderada a fuerte; la relación de cada una de las dimensiones de la 
actitud emprendedora y las habilidades sociales se determinó que la correlación es de 
moderada a fuerte. 
 
Palabras clave: Habilidades sociales, actitud emprendedora, capacidad de 









In our country, emphasis is now being placed on the development of soft skills in 
students. In this research we have reviewed two of them, social skills and the 
entrepreneurial attitude, in the context of a private secondary educational institution in 
the city of Huacho. ; the research was quantitative, non-experimental and descriptive 
in scope; 52 students participated; In order to establish metrics and see their 
relationship between both skills, the instruments "Measurement of Social Skills" and 
"Entrepreneurial Attitude" were elaborated, duly reviewed and validated by experts. 
Being defined for the entrepreneurial attitude the review of its three dimensions: 
capacity of realization, capacity of planning and capacity to relate. 
 
Applying the instruments and processing the data obtained, it was determined 
that between the social skills and the entrepreneurial attitude there is a moderate to 
strong correlation; the relationship of each of the dimensions of the entrepreneurial 
attitude and social skills was determined to be moderate to strong correlation. 
 
Key words: Social skills, entrepreneurial attitude, capacity for realization, 
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